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JOHDANTO
Yleistä
Tämä tilastotiedotus s isältää lopulliset tiedot 
poliisiviranomaisten Tilastokeskukselle ilmoitta­
mista, v. 1984 sattuneista tieliikenneonnettomuuk­
sista. Vastaavat ennakkotiedot on aikaisemmin ju l­
kaistu neljänneksittäin tilastotiedotuksina LI 
1984:21 ja 29 sekä LI 1985:3 ja 11.
Maassamme on vuodesta 1931 lähtien laadittu 
tilastoa po li is in  tietoon tu lle ista  t ieliikenne­
onnettomuuksista (v. 1931-1940 moottoriajoneuvo- 
onnettomuudet). Tilastoa tuotti 1931-1965 Sosiaa­
linen tutkimustoimisto ja se ju lka ist i in  vuosit­
tain Sosiaalisessa Aikakauskirjassa. Vuonna 1966 
tilaston tuottaminen s i i r t y i  Tilastokeskukseen ja 
se julkaistaan sarjassa Ti lastotiedotuksia. V i i ­
meisin huomattava muutos tilaston tuotantosystee­
missä ja tilastojulkaisussa tapahtui v. 1978. 
Samalla myös loukkaantuneen määrittely muuttui. 
Määrittelyn muutos vähensi loukkaantuneiden määrää 
lähes 30 % (ks. kuvio 2).
“Tieliikenneonnettumuudet 1984" on toimitettu 
samaa käytäntöä noudattaen kuin edellisen vuoden 
vastaava julkaisu. Muutoksena edelliseen vuoteen 
on kaikki taulukkotekstit esitetty nyt myös eng­
lanninkielisinä. Suomi-englanti sanasto on jätetty 
pois. Taulukossa 10 on ikäryhmitys esitetty YK:n 
käyttämän luokituksen mukaisena.
Tilastossa käytettyjä käsitteitä on selostettu 
l i it teessä  1.
Tietojen keruu
Poliisiviranomaisten tulee täyttää ilmoitus­
lomake kaikista tietoonsa tu lle ista tieliikenne­
onnettomuuksista onnettomuuden vakavuusasteesta 
riippumatta ja lähettää yksi tä llö in syntyvistä 
kopioista Tilastokeskukselle. Varsinaiseen tie- 
1 iikenneonnettomuustiedostoon viedään tarkemmat 
tiedot henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuk­
sista sekä omaisuusvahinkoon johtaneiden onnetto­
muuksien aikoholitapauksista. Muista omaisuus­
vahinko-onnettomuuksista tiedostoon viedään vain 
onnettomuuden tunnistetiedot, tapahtumakunta ja 
onnettoinuustyyppi.
Henkilövahinkojen ja ai koholitapausten ilmoi­
tuslomakkeet järjestetään p o l i i s ip i i r in  ja tapah- 
tumapäivän mukaan. Omaisuusvahinkoilmoitukset 
pidetään saapumisjärjestyksessä, muutamia myöhäs­
tyneitä yksittäiskappaleita edelliseltä vuodelta 
saattaa siten sisältyä tilastoon. Tietoja kaikista 
onnettomuuksista on esitetty taulukoissa 14 ja 15. 
Po l i i s in  ilmoittamia tietoja on täydennetty TVL:n 
tiedoilla  lähinnä t ie la jin  osalta.
INDELNING
AI lmänt
Denna stat ist iska  rapport innehSller s lu t l iga  
uppgifter om de vägtraf i kolyckor Sr 1984 soin 
polismyndigheterna amnält t i l i  Statistikcentralen. 
Motsvarande förhandsuppgifter har publicerats 
tidigare kvartalsvis i publikationerna Sta t ist isk  
rapport LI 1984:21 och 29 samt LI 1985:3 och 11.
Sedan Sr 1931 har det i Finland utarbetats 
Sta t ist ik  över vägtrafikolyckor som kömmit t i l i  
polisens kännedom (1931-1940 motorfordonsolyckor). 
T i l i  och med Sr 1965 uppgjordes Statistiken av 
byrän för socia lforskning och den publicerades 
Srligen i Social T idskrift. Följande Sr började 
Statistikcentralen göra upp Statistiken och den 
publiceras i Serien S tat ist isk  rapport. Den senas- 
te Stora ändringen av statistikmetoden och s ta t i s ­
ti kpubl i kationen gjordes Sr 1978. Samtidigt revi- 
derades begreppet "skadad vid vägtrafikolycka". 
Ändringen av definitionen pS skadade minskade an- 
talet skadade med närmare 30 %  (f igur 2).
"Vägtrafikolyckor 1984" har sammanstälIts en- 
l i g t  samma principer som motsvarande Publikation 
Sren förut. Som en förändring är att i Sr finns 
alla  tabelltexter även pS engelska. Ordlistan 
finska-engelska har utelämnats. I tabell 10 har 
Sldersgrupperingen angivits enligt FN:s k la s s i f i -  
cering.
För de begrepp som använts i Stat istiken har 
redogjorts i bilaga 1.
Insamling av uppgifterna
Poli smyndi gheterna s kali i f y l la  en anmälnings- 
blankett över samtliga vägtrafikolyckor som kömmit 
t i l i  deras kännedom oberoende av hur svSr olyckan 
värit och sända en kopia t i l i  Statistikcentralen. 
Ti l l  det egentliga vägtrafi kolycksfal 1 sregistret 
förs tnera vidsträcta uppgifter om olyckor med per- 
sonskada och om olyckor där nSgon av de delaktiga 
värit ai koholpSverkad. Om övriga olyckorna med 
egendomsskada uppges endast anmäl ningsnummer, kom­
mun och olyckstyp.
Anmälningsblanketterna för personskador och 
ai kohol fall ordnas enligt pol i sd is t r i  kt och 
olycksdag. Anmäl ningarna om egendomsskada hS l ls  i 
den ordning de anländer, vissa försenade exemplar 
frSn föregSende Sr kan sSledes ingS i Statistiken. 
Uppgifter om alla olyckor anges i tabellerna 14 
och 15. Polisens uppgifter har kompletterats med 
VVV:s uppgifter, närmast gäller det vägtypen.
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Tilaston peittävyys
Tilaston peittävyys kuolemaan johtaneiden on­
nettomuuksien osalta on 100-prosenttinen. Ilmoit­
tamista kontrolloidaan sekä kuolinsyytodistusten 
että poliisiviranomaisten Liikenneturvalle toimit­
tamien ennakkoilmoitusten avulla. Kuolintodistuk­
s ia  käytetään myös uhrien alkoholin vaikutusta 
koskevien tietojen täydentämiseen. Koska kuolemaan 
johtaneiden onnettomuuksien osalta ovat sekä t i ­
laston peittävyys että s i inä  käytetyt määritelmät 
pysyneet muuttumattomina, soveltuvat n i itä  koske­
vat luvut parhaiten ai kasarjavertailujen tekemi­
seen.
Tilaston peittävyys muiden kuin kuolemaan joh­
taneiden onnettomuuksien osalta on puutteellinen 
lähinnä s ik s i ,  etteivät ne kaikki tule po l i is in  
tietoon. Liikenneonnettomuustilastojen edustavuus- 
tutkimuksen 1982 (TVH 1982) tietojen perusteella 
näyttäisi loukkaantumisonnettomuuksista tähän 
ti lastoon sisältyvän lähes kaksi kolmasosaa, puut­
tuvien ollessa lähinnä l iev iä  loukkaantumisia 
(Tieliikennelaki 59 §: M il lo in  onnettomuudessa on 
joku kuollut tai vaikeasti loukkaantunut, siihen 
osa ll isen  on ilmoitettava s i i t ä  ensi t i lassa  
p o l i i s i l l e ) .  Pelkistä omaisuusvahinko-onnetto­
muuksista peittävyys on noin neljäsosa ja vaih- 
telee e r it tä in  paljon mm. tapahtumapaikan ja 
onnettomuustyypin mukaan. Syyt, miksi p o l i i s i l l e  
ei ilmoiteta onnettomuudesta, ovat valtaosassa 
puuttuvista onnettomuuksista vahinkojen pienuus ja 
korvauksista sopiminen.
Muut 1iikenneonnettomuusti1astot
Tilastoja tieliikenneonnettomuuksista tuotetaan 
kahta eri tietä: p o l i i s in  tietoon tulleet ja
vakuutusyhtiöille ilmoitetut. P o l i i s in  t ietoihin 
perustuvat tämän ti la ston  l i sä k s i :  Liikenneturvan 
kuukausittain julkaisemat ennakkotiedot (lähinnä 
t ie l iikenteessä  kuolleiden määrästä), TVH:n vuosi- 
ju lkaisu  " Y le i s i l l ä  t e i l lä  tapahtuneet liikenneon­
nettomuudet" (joka perustuu po l i i s in  ilmoituslo­
makkeen t ienp itäjä lle  - TVL tai kunta - menevään 
kopioon) sekä poliisiviranomaisten ja kunnallisten 
viranomaisten tuottamat alueell iset t i la stot .  Tie­
toja liikenneonnettomuuksien uhreista s isä ltyy  
myös lääkintöhallituksen laatimaan sairaaloiden 
po isto ilmoitusrek isteriin  ja onnettomuuksissa 
kuolle ista kuolemansyytilastoon (SVT VI B). Kuole­
mansyytilaston t ie l iikenteessä kuolleiden määrä on 
hieman tässä esitettyjä lukuja suurempi e r i l a i s i s ­
ta määrittelyistä johtuen: mukana ovat mm. 30
vrk:n jälkeen kuolleet, jo ita on n. 3 %.
Statistikens täckning
När det gal 1 er olyckor med dölig utgäng är 
statistikens täckning 100-procenting. Uppgifterna 
kontrolleras med hjälp av bäde dödsattester och de 
förhandsuppgifter soin polismyndigheterna lämnar 
Trafikskyddet. Dödsattesterna används även för att 
komplettera uppgifterna om offret värit alkoholpä- 
verkat. Eftersom statistikens täckning och de de- 
f in it ioner som använts i den är oförändrade i frä- 
ga om olyckor med dödlig utgäng, lämpar s ig  dessa 
uppgifter bäst för jämförelser av tidsserier.
När det gäller andra olyckor än de med dödlig 
utgäng, är statistikens täckning b r i s t fä l l ig  när- 
mast för att endast en del av dessa olyckor kommer 
t i l i  polisens kännedom. Enligt de uppgifter som 
erhä ll i t s  av 1982 ärs representativitetsundersök- 
ning om trafiko lycksstat ist ik  (VVS 1982) ingär 
närä tvä tredjedelar av olyckor med personskada i 
denna Stat ist ik. De som inte kommer med i Stat is ­
tiken är närmast lindriga skador. (Vägtrafiklagen 
§ 59: Har nägon vid olycka omkommit eller svärt 
skadats, skall i olyckan inblandad vägtrafikant 
med det snaraste göra anmälan t i l i  pölisen). För 
olycksfall med enbart egendomsskada är täckningen 
cirka en fjärdedel, och den varierar mycket bl.a. 
beroende pä olycksplatsen och olyckstyp. De tvä 
huvudsakliga orsakerna t i l i  varför pölisen inte 
anmälts om de olyckor som saknas i Statistiken, är 
skadornas obetydlighet och överenskommelse av 
ersättning.
övrig Statistik över vägtrafikolyckor
Stat ist ik  över vägtrafikolyckor erhälls frän 
tvä olika källor; olyckor som kömmit t i l l  polisens 
kännedom och olyckor som anmälts t i l i  försäkrings- 
bolagen. Förutom denna S tat ist ik  baseras även föl - 
jande Stat ist ik  pä polisens uppgifter: Trafikskyd- 
dets mänatliga förhandsuppgifter (närmast över an- 
talet traf i kdödade), VVS:s ärliga Publikation över 
trafikolyckor pä allmänna vägar (som baserar sig 
pä pol isblankettens kopia t i l i  väghällaren - VW 
e ller kommun) samt regional Sta t ist ik  som utarbe- 
tas av polismyndigheterna och de kommunala myndig- 
heter. Uppgifter om trafikolyckornas offer ingär 
även i medicinalstyrelsens register över sjukhus- 
utskrivningsrapporter och uppgifter om trafikdöda­
de i dödsorsaksstatistiken (FOS VI B). Antalet 
trafikdödade är nägot högre i dödsorsaksstatisti- 
ken än i denna Stat ist ik ,  eftersom definitionerna 
är olika: dödsorsaksstatistiken innehäller bl.a. 
de som avlid it  senare än inom 30 dagar, cirka 3 % .
7Tämän tilaston l isäksi maassamme julkaistaan 
vuosittain myös toinen jonkin verran eri perus­
teista lähtevä kokonaistilasto: Vakuutusyhtiöiden 
liikenneturvallisuustoiminnan (VALT) lähinnä va­
kuutuksenottajien antamiin tietoihin perustuva 
"Vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilasto" la k i ­
sääteisen liikennevakuutuksen perusteella korva­
tuista onnettomuuksista. Pelkkien omaisuusvahinko- 
onnettomuuksien osalta VALT:n tilaston peittävyys 
on huomattavasti parempi kuin tämän tilaston: se 
s isältää suurimman osan myös l iev istä  pelti kola­
reista, jotka osa lliset sopivat keskenään ja 
ilmoittavat vakuutusyhtiölle, mutta eivät p o l i i ­
s i l l e  (taulukko IA).
TIELIIKENNEONNETTOMUUDET 1984
Tieliikenneonnettomuuksissa kuoli v. 1984 541 
henkilöä, 63 (-10 %) vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. Määrä on alhaisin sitten vuoden 1955. On­
nettomuuksissa loukkaantui 9 198 henkilöä, 175 
(-1,9 %) vähemmän kuin 1983. Henkilövahinkoon joh­
taneita onnettomuuksia sattui 7 543, vähennys 130 
(-1,7 %). Kaikkiaan poliisiviranomaiset i lm oit t i ­
vat Tilastokeskukselle 38 512 tietoonsa tullutta 
ti eli i kenneonnettomuutta.
Henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista 
sattui taajamissa 61 %  (v. 1983 60%). Liikenne­
kuolemista taajamien osuus oli 35 % (34 t )  ja 
loukkaantumisista 57 % (55 %). Taajamissa tapah­
tuvia onnettomuuksia ovat er ityisesti kevyen l i i ­
kenteen onnettomuudet. Jalankulkijoiden loukkaan­
tumisista 85 % ja polkupyöräilijöiden loukkaantu­
misista 83 % tapahtui taajamissa; henkilöautolla 
liikkuneiden loukkaantumisista taajamien osuus oli 
38 % .
Henkilövahinko-onnettomuuksista oli yhteen­
törmäyksiä auton ja jalankulkijan vä l i l lä  1 204 
(v. 1983 1 098), auton ja polkupyörän v ä l i l lä  
1 318 (1 365), auton ja mopon vä l i l lä  437 (495), 
auton ja moottoripyörän vä l i l lä  316 (301), sekä 
kahden auton v ä l i l lä  1 819 (1 742). Yksittäionnet­
tomuuksia oli 1 385 (1 610), eläinonnettomuuksia 
115 (142), tasoristeysonnettomuuksia 53 (50) ja 
muun tyyppisiä onnettomuuksia yhteensä 896 (870).
Liikenteessä kuoli 1984 148 jalankulkijaa 
(vähennys 4), 86 polkupyöräilijää (-13), 28 mopoi­
l i jaa  (+1), 19 moottoripyöräilijää (-9), 232 hen­
kilöautolla liikkunutta (-27) ja 28 muuta tien 
käyttäjää (-11). Liikennekuolemat vähenivät s i i s  
lähes kaikissa tien käyttäjäryhmissä.
Liikenteessä loukkaantui 1 384 jalankulkijaa 
(+139), 1 646 polkupyöräilijää (+3), 543 mopoili­
jaa (-62), 543 moottoripyöräilijää (+9), 4 459
Förutom denna Stat ist ik  utges ärligen även en 
annan total s tat ist i  k över vägtrafikolyckor: PS
basen av de uppgifter som försäkringstagarna upp- 
g iv it  utger Försäkringsbolagens t ra f iksäkerhets- 
nämnd (VALT) S tat ist ik  över de olyckor för vilka 
ersättningar betalats enligt den lagstadgade 
trafikförsäkringen. VALT:s S ta t ist ik  täcker olyc­
kor med enbart egendomsskador mycket bättre än 
denna Statist ik: den omfattar även största delen 
av olyckor med lindriga plätskador som de delakti- 
ga kommer överens och anmäler t i l i  försäkrings- 
bolaget men inte t i l i  pölisen (tabell IA).
VÄGTRAFIKOLYCKOR 1984
Vid vägtrafikolyckorna dödades 541 personer är 
1984, dvs. 63 (-10 %) mindre än äret förut. S i f f -  
ran är den lägsta sedan 1955. Antalet skadade upp- 
gick t i l i  9 198 personer, 175 (-1,9 %) mindre än 
1983. Antalet olyckor med personskada var 7 543, 
minskningen var 130 (- 1,7 %). Polismyndigheterna 
anmälde sammanlagt 38 512 vägtrafikolyckor t i l i  
Statist i  kcentralen.
Av olyckorna med personskador skedde 61 % (60 % 
är 1983) i tätorterna. Av samtliga fa ll  dödades 
35 %  (34 % )  och skadades 57 % (55 %) i tätorterna. 
I tätorterna sker det mest olyckor i den lätta 
trafiken. I tätorterna skedde 85 %  av fotgängaro- 
lyckorna och 83 % av cykelolyckorna, tätorternas 
andel av personbi1solyckorna var 38 %.
Av olyckorna med personskador var antalet 
kollisioner mellan bil och gäende 1 204 (1 098 är 
1983) mellan bil och cykel 1 318 (1 365), mellan 
bil och moped 437 (495), mellan bil och motorcykel 
316 (301) samt mellan tvä b ilar 1 819 (1 742). An­
talet singel olyckor var 1 385 (1 610), antalet 
djurolyckor 115 (142), plankorsningsolyckor 53 
(50) och olyckor av annan typ sammanlagt 896 
(870).
Är 1984 dödades 148 gäende i trafiken (minsk- 
ning 4), 86 cyklister (-13), 28 mopedister (+1), 
19 motorcyklister (-9), 232 personbi1sförare eil er 
-passagerare (-27) och 28 andra trafikanter (-11). 
Antalet trafikdödade minskade bland nästan alia 
trafi kantgrupper.
I trafiken skadades 1 384 gäende (+139), 1 646 
cyklister (+3), 543 mopedister (-62), 543 motor­
cyklister (+9), 4 459 personbi1sförare eil er 
-passagerare (-241) samt 623 andra trafikanter 
(-23). Antalet skadade mopedister och personbils- 
passagerare minskade nägot, antalet skadade gäende 
ökade.
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henkilöautolla l i ikkunutta (-241) ja 623 muuta 
tien käyttäjää (-23). Mopoilijain ja henkilöauton 
matkustajien loukkaantumiset jonkin verran väheni­
vät, ja lankulkijä in loukkaantumiset lisääntyivät.
Onnettomuuksiin o s a l l i s i l l a  moottoripyöräili­
j ö i l l ä  suojakypärä oli 96 %: 1 la. Mopon kuljetta­
j i l l a  suojakypärän käyttöprosentti oli 87, mopon 
matkustajilta suojakypärä useimmiten puuttui. Myös 
turvavyön käyttö lisääntyi edelleen. Kuolleista 
henkilöauton kuljettajista ja etupenkin matkusta­
j i s t a  turvavyötä käytti 65 % (62 % v. 1983), louk­
kaantuneista 82 %  (75 %). Vahingoittumattomilla 
ku lje t ta j i l la  turvavyön käyttöprosentti o li 92.
Nuorten osuus liikenteen uhreista on y l i  kak­
sinkertainen ikäryhmän kokoon verrattuna. Onnetto­
muuksissa kuolleista oli 15-24 -vuotiaita 20 % ja 
loukkaantuneista 33 %. Muissa Pohjoismaissa nuoria 
loukkaantuu liikenteessä suhteellisesti vieläkin 
enemmän kuin Suomessa.
Alkoholi l i i t t y i  v. 1984 103 tiekuolemaan. 
Rattijuopumusonnettomuuksissa kuoli 68 henkilöä, 
jo is ta  43 oli itse  rattijuoppoja, 19 rattijuopon 
matkustajaa (jotka lähes aina olivat itsekin huma­
lassa) ja 6 s iv u l l i s t a .  Muut 35 aikoholitapauksis- 
sa kuollutta o livat juopuneita jalankulkijoita ja 
polkupyöräilijöitä. AI kohol itapauksissa loukkaan­
tui 1 062 henkilöä. Näistä rattijuopumusonnetto- 
muuksisssa loukkaantui 840: 399 rattijuoppoa, 272 
rattijuopon matkustajaa ja 169 s iv u l l i s ta .
Onnettomuuksiin o sa l l i s ia  rattijuoppoja oli 
v. 1984 kaikkiaan 2 499, jo ista  henkilöauton kul­
jetta j ia  2 179. Humalaisia jalankulkijoita ja pol­
kupyöräilijöitä oli l i sä k s i  osallisena 343. Kuten 
aiemminkin oli sekä henkilövahinko- että omaisuus­
vahinko-onnettomuuksiin o sa l l i s i s ta  juopuneista n. 
80 % y l i  1,5 o/oo:n humalatilassa.
SUMMARY
1 This publication contains data on road traffic  
accidents in Finland in 1984 reported to the 
Central Stat ist ica l Office (CSO) by the Police. 
For fatal accidents the coverage of the sta t is t ic s  
is  100 per cent. For other kind of accidents the 
coverage is  lower mainly because the Police 
investigates only part of these accidents. The 
s ta t i s t ic s  contain nearly two thirds of accidents 
causing bodily injury and a quarter of accidents 
causing material damage.
The definition of bodily injury was revised in 
1978, resulting in a fa l l -o f f  of nearly 30 per 
cent in the number of injured (see figure 2).
In a departure from the previous year, all text 
in the tables appears also in English. Thus the 
F innish-English l i s t  of terms has been omitted.
Av de motorcyklister som varit delaktiga i 
olyckorna hade 96 %  anvant skyddshjalm. Av mope- 
disterna hade 87 % skyddshjalm, passagerarna p8 
moped saknade daremot oftast skyddshjalm. Sven an- 
vandningen av sakerhetsbalte har okat fortfarande. 
Av de dodade personbilsforarna och av de passage- 
rare som sutt it  p8 framsatet hade 65 %  (62 %  8r 
1983) anvant sakerhetsbalte, av de skadade 82 %  
(75 % ) .  Av de oskadade forarna hade 92 %  anvant 
sakerhetsbalte.
De ungas andel av trafikoffren var mer an dub- 
bel jamfbrt med 31dersgruppens storlek. Av samtli- 
ga som dodats i trafiken var 20 %  15-24-8ringar 
och av de skadade 33 % .  I de ovriga nordiska lan- 
derna ar antalet unga skadade annu storre an i 
Finland.
Alkoholen hade andel i 103 vagdodsfall 8r 1984. 
68 personer dodades vid rattfylleriolyckor, av 
dessa var 43 sjalva rattfyl ler ister, 19 rattfy lle -  
ristens passagerare (ñastan al 1 t id  aven sjalva 
onyktra) och 6 utomst8ende personer. De ovriga 35 
dodade var onyktra g8ende och cycklister. I al ko­
holfallen skadades 1 062 personer, av dessa skada- 
des 840 vid rattfylleriolyckor, darav var 399 
rattfy ller ister,  272 rattfy lleristens passagerare 
och 169 utomst8ende personer.
Antalet ra ttfy l le r iste r  som var delaktiga i 
olyckor var 8r 1984 sammanlagt 2 499, av vilka 
2 179 personbi1sforare. Antalet delaktiga alkohol- 
p8verkade g8ende och cyklister var ytterligare 
343. S8som aven tidigare hade 80 %  av de berusade 
som varit delaktiga vid olyckor med person- e ller 
egendomsskada mer an 1,5 o/oo alkohol i blodet.
The age groups in table 10 conform to the usage in 
the UN classification.
In 1984, 541 persons were killed in road 
tra ff ic  accidents, which is 63 persons less than 
in 1983. The number of the injured was 9 198 
persons, i.e. 1.9 per cent less than in 1983, The 
number of accidents involving personal injury was 
7 543 (-1.7 %). The number of accidents causing 
material damage increased.
In 1984 fewer tra ff ic  deaths were recorded for 
nearly all road user categories. Instances of 
bodily injury decreased for moped riders and 
passengers in cars, but increased for pedestrians. 
The use of seat belts in increasing steadily. 
Except for passengers on mopeds, the percentage of 
crash helmet users in also relatively high.
9Kuvio 1. Henkilövahinkoon johtaneet tieliikenneonnettomuudet onnettomuustyypin mukaan
Figur 1. Vägtrafikolyckor med personskada efter olyckstyp
Figure 1. Road tra ff ic  accidents with personal injury by type of accident
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Kuvio 2. Tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuneet ja loukkaantuneiden määrän arvio (p isteviiva) ilman v:n 1978 määrit- 
telymuutosta. (V:sta 1978 ei mustelmia, naarmuja jne., jo ista  ei aiheudu hoitotoimenpiteitä, ei ole katsottu 
loukkaantumi sek si).
Figur 2. Vid vägtrafikolyckor skadade personer och uppskattat antal skadade, 1978 Srs definitionsändring obeaktad
(prickad lin je ).  (Fr3n 1978 har blämärken, skrämor osv., som inte förorsakar vârdâtgà'rder, inte räknats som 
skada).
Figure 2. Persons injured in road tra ffic  accidents and estimated number of injured persons based on defin ition
antedating 1978 change in definition (dotted line ). (As from 1978, the s ta t is t ic s  do not record injury when no 
treatment in hospital o r  at home is  prescribed).
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Kuvio 3. Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet Pohjoismaissa 
Figur 3. Vid vägtrafikolyckor dödade personer i de nordiska länderna 
Figure 3. Persons k illed  in road tra ff ic  accidents in the Nordic 
countries
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Tieliikenneonnettomuudet sekä n iissä  kuolleet ja loukkaantuneet 
Vägtrafikolyckor och därvid dödade och skadade personer 
Road tra ff ic  accidents and persons k illed  and injured
Taulukko 1 A - Tabell 1 A - Table 1 A
Vuosi
Sr
Year
Onnettomuudet - Olyckor - Accidents Kuolleet ja loukkaantuneet 
Dödade och skadade 
Persons k illed  and injured
P o liis in  tietoon tulleet - Polisrappor- 
terade - Known to police
Henkilövahin­
koon johta­
neet - Med 
personskada - 
Involving 
personal 
i n jury
Kuolemaan 
johtaneet - 
Med dödlig 
utgäng - 
Fatal
Kaikki onnet­
tomuudet - 
A lla  olyckor 
- A ll acci­
dents
Li i kenneva- 
kuutuksen 
perusteella 
korvatut -1) 
Som ersatts 
pä basen av 
tra fi kförsäk- 
ring -1)
Kuol leet
Dödade
K illed
Loukkaan­
tuneet
Skadade
Injured
Yhteensä
Summa
Total
1931 941 113 2 970 119 1 047 1 166
1935 i 376 142 4 074 147 1 485 1 632
194U 963 181 2 791 227 1 089 1 316
1945 1 T3ir 275 3 451 300 1 368 T 668
1950 2 979 365 8 491 375 3 224 3 599
1955 5 391 476 18 066 498 6 185 6 683
1960 8 054 729 22 025 765 9 716 10 481
1965 12 221 976 37 217 1 049 15 914 16 963
- 66 11 528 1 017 35 110 1 098 14 327 15 925
- 67 11 572 890 32 040 973 15 345 16 318
- 68 10 746 860 28 962 939 14 370 15 309
- 69 11 368 929 29 053 1 006 15 248 16 254
1970 11 439 973 30 466 77 189 1 055 16 028 17 083
- 71 11 465 1 041 30 005 82 266 1 143 16 026 17 169
- 72 11 553 1 072 28 205 76 004 1 156 15 985 17 141
- 73 11 395 980 29 071 73 345 1 086 15 859 16 945
- 74 10 359 779 26 574 67 303 865 14 167 15 032
1975 10 337 342 27 608 73 186 910 14 157 15 067
- 76 8 630 724 23 989 74 344 804 11 706 12 510
- 77 8 288 636 24 287 75 299 709 11 309 12 018
- 78 7 001 557 27 065 72 324 610 8 701 9 311
- 79 6 938 582 28 668 79 591 650 8 762 9 412
1980 6 790 514 29 416 80 953 551 8 442 3 993
- 81 7 173 518 31 303 91 413 555 9 072 9 627
- 82 7 402 525 31 227 87 553 569 9 117 9 686
- 83 7 673 541 37 651 91 695 604 9 373 9 977
- 84 7 543 488 38 512 541 9 198 9 739
Taulukko 1 B - Tabell 1 B - Table 1 B
Ti e li i kenneonnettomuuksi ssa kuolleet ja loukkaantuneet suhteessa väki lukuun, moottori ajoneuvojen 1u kumää
raan ja ajoneuvokilometreihin - Vid vägtraf i kolyckor dödade och skadade oersoner i förhällande t i l i folk
mangden, motorfordonsbestândet och fordonskilometer - Persons killed and injured in road tra ff ic  acci­
dents per mean population, number of motor vehicles and vehicle kilometres
Vuosi
k r
Kuolleet - Dödade - K illed Loukkaantuneet - Skadade - Injured
Year
Lukum. /100 000 /100 000 /lOO milj. Lu kum. /lOO 000 /100 000 /lOO m ilj.
Antal asukasta moottori - autokm Antal asukasta moottori autokm
Number i nvänare 
i nhabi- 
tants
ajoneuvoa
motorford.
motor
vehicles
b il km 
vehicle-km
Number i nvlnare 
i nhabi- 
tants
ajoneuvoa
motorford.
motor
vehicles
bi 1 km 
vehicle km
1974 865 18,3 65 4 14 167 300 1 063 64
1975 910 19,2 66 4 14 157 300 1 021 58
1976 804 17,0 57 3 11 706 247 828 47
1977 709 15,0 49 3 11 309 239 782 44
1978 610 12,8 41 2 8 701 T ÏÏÎ W 1 Ï
1979 650 13,7 42 2 8 762 184 569 33
1980 551 11,5 34 2 8 442 177 526 32
1981 555 11,6 33 2 9 072 189 544 33
1982 569 11,8 33 2 9 117 189 523 32
1983 604 12,5 33 2 9 373 194 518 32
1984 541 11,1 29 2 9 198 189 491 31
1) Accidents, for which claims have been paid on basis of tra ff ic  insurance provided by law 
Lähde: Liikennevakuutusyhdistys: Vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilasto 
Källa: Trafi kförsäkringsföreningen 
Source: The Finnish Motor Insurers ' Bureau
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Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet 1 i i  kenneyksi köittäin 
Vid vägtrafikolyckor dödade personer efter trafikelement 
Persons k illed  in road tra ff ic  accidents, by tra ff ic  units
Taulukko 1 C -  Tabell 1 C -  Table 1 C
Vuosi
k r
Year
Jalan- 
kul ki ja 
Gäende 
Pedestrian
Pol kupyörä
Cykel
Cycle
Mopo
Moped
Moped
Moottori -
pyörä
Motorcykel
Motor
cycle
Henkilö­
auto
Personbil
Passenger
car
Muu auto 
Annan bil 
Other 
automobi le
Muu
Annat
Other
Yhteensä
Summa
Total
1974 244 125 82 52 282 46 34 865
1979 152 104 58 22 276 23 15 650
1980 139 107 43 21 202 25 14 551
1981 131 104 48 28 212 22 10 555
1982 156 82 34 13 256 15 13 569
1983 152 99 27 28 259 30 9 604
1984 148 86 28 19 232 19 9 541
Muutos
Sndring %
Change -3 -13 +4 -32 -10 -37 -10°
Osuus kuolle ista %
Andel av dödade %
Per cent of the k illed
1974 28 14 10 6 33 5 4 100
1979 23 16 9 3 43 4 2 100
1980 25 19 8 4 37 5 3 100
1981 24 19 9 5 38 4 2 100
1982 27 14 6 2 45 3 2 100
1983 25 16 4 5 43 5 2 100
1934 27 16 5 4 43 4 2 100
Taulukko 1 0 -  Tabell 1 D - Table 1 0
Ti el i i kenneonnettomuuksissa 1oukkaantuneet l i i  kenneyksi koittäi n
Vid vägtrafi kolyckor skadade personer efter trafikelement
Persons injured in road t ra f f ic  accidents, by tra ff ic  units
Vuosi Jalan- Pol kupyörä Mopo Moottori- Henkilö- Muu auto Muu Yhteensä
Är kulkija Cykel Moped pyörä auto Annan bil Annat Summa
Year Gäende Cycle Moped Motorcykel Personbil Other Other Total
Pedestrian Motor Passenger automobile
cycle car
1974 2 298 1 453 748 1 141 7 235 1 129 163 14 167
1979 1 302 1 117 542 392 4 676 634 99 8 762
1980 1 205 1 253 539 400 4 428 555 62 8 442
1981 1 328 1 333 563 388 4 745 621 94 9 072
1982 1 362 1 614 561 497 4 467 552 64 9 117
1983 1 245 1 643 605 534 4 700 598 48 9 373
1984 1 384 1 646 543 543 4 459 558 65 9 198
Muutos
Ändri ng %
Change +11 +0 -10 +2 -5 -7 +35 -2
Osuus loukkaantuneista %
Andel av skadade %
Per cent of the injured
1974 16 10 6 8 51 8 1 100
1979 15 13 6 5 53 7 1 1001980 14 15 6 5 52 7 1 1001981 15 15 6 4 52 7 1 1001982 15 18 6 5 49 6 1 1001933 13 18 6 6 50 6 1 1001984 15 18 6 6 48 6 1 100
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Tieliikenneonnettomuuksien al koholitapaukset ja p o liis in  tietoon tu llu t rattijuopumus
Al kohol fallen vid vägtrafikolyckor och ra ttfy lle r i som kömmit t i l i  polisens kännedom
Road tra ffic  accidents involving persons under the influence of alcohol and drunken driving known to the
police
Taulukko 1 E - Tabell 1 E - Table 1 E.
Vuosi
Âr
Al kohol itapaukset - Al kohol fa ll - Alcohol câses Rattijuopu­
mukset!)
Year
Onnetto­
muudet
Kuolleet - Dodade - K illed Loukkaantuneet - Skadade - Injured
Rattfy lle ri
Drunken
driv ing!)
Olyckor
Accidents AI koholi - 
tapauksis­
sa
Vid aiko­
hol f ali 
In alcohol
Rattijuopumusonnetto- 
muuksissa
Vid rattfy llerio lyckor 
In accidents involving 
drunken driver
A1 kohol i -
tapauksis-
sa
Vid alko­
holfall 
In alcohol
Rattijuopumusonnetto- 
muuksissa
Vid rattfy lle rio lyckor 
In accidents involving 
drunken driver
cases
Yhteensä
Summa
Total
Si vu llise t
UtomstS-
ende
Outsiders
cases
Yhteensä
Summa
Total
Si vu 11iset
Utomstl-
ende
Outsiders
1974 3 621 209 134 34 2 204 1 668 379 16 558
1975 3 552 215 140 30 2 165 1 778 388 17 918
1976 3 158 151 105 22 1 846 1 498 300 16 781
1977 3 060 163 103 17 1 777 1 395 311 19 814
1978 3 004 135 92 10 T T 77 1 033 T M 19 504
1979 2 776 129 92 11 1 127 975 186 19 940
1980 2 694 98 61 12 981 828 198 20 436
1981 2 705 98 64 8 1 066 904 192 20 479
1982 2 963 102 68 7 1 124 930 197 20 804
1983 3 031 112 74 8 1 042 864 178 21 749
1984 2 825 103 68 6 1 062 840 169 21 407
Taulukko 1 F - Tabell 1 F - Table 1 F
Henkilövahinko-onnettomuuksiin osallisten mopon ja moottoripyörän kuljettajien sekä kuolleiden ja louk­
kaantuneiden matkustajien suojakypärän käyttö prosentteina - Användning av skyddshjälm bland mopedister 
och motorcykel förare som värit delaktiga i olyckor rned personskada och bland dödade och skadade passagera- 
re, procent - Use of crash helmets by drivers of mopeds and motor cycles involved in accidents with perso­
nal injury and by k illed  and injured passengers of mopeds and motor cycles, per cent
Kuljettajat - Förare - Drivers
Kuol leet
Dödade
Killed
Loukkaantuneet
Skadade
Injured
Vahi ngoittu- 
mattomat 
Utan skador 
Not injured
Matkustajat, 
kuolleet ja 
1oukkaantuneet 
Passagerare, 
dödade och 
skadade 
Passengers, 
k illed  and 
i njured
Yhteensä
Summa
Total
Mopo - moped - moped
1981 - 5 - - 4
1982 71 74 84 21 72
1983 73 89 91 21 87
1984 70 87 98 6 84
Moottoripyörä - motor­
cykel - motor cycle 
1981 92 93 95 82 92
1982 91 1 95 98 92 94
1983 96 95 100 92 95
1984 100 96 100 94 96
Suojakypärän käyttöprosentti on laskettu n iistä , jo ista  tieto on saatu. M opoilijo illa  käyttöpakko tu li 
voimaan 1.4.1982. - Den procentuella användningen av skyddshjälm har räknats bland dem, för vilka uppgif- 
ter e rhä llits. Sedan den 1 april 1982 bör mopedisterna använda skyddshjälm. - The percentage of crash hel­
met users is  calculated among those, for which data are available. As from 1st April 1982 moped riders we­
re obliged to use a crash helmet.
1) Lähde: SVT XX III 
Källa: FOS XX III 
Source: OSF XX III
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Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet Pohjoismaissa 
Vid vägtrafikolyckor dödade och skadade personer i de nordiska länderna 
Persons k illed  and injured i road tra ff ic  accidents, in the Nordic countries
Taulukko 1 G - Tabell 1 G - Table 1 G
Kuol leet 
Dödade
K illed
Loukkaan­
tuneet
Skadade
injured
Yhteensä
Summa
Total
100 000 asukasta kohti 
Per 100 000 invânare 
Per 100 000 inhabitants
Kuolleet
Dödade
K illed
Loukkaan­
tuneet
Skadade
Injured
Yhteensä
Summa
Total
Norja 1980 362 10 248 10 610 9 251 260
Norge 1981 338 10 480 10 818 8 256 264
Norway 1982 401 10 430 10 831 10 253 263
1983 409 10 608 11 017 10 257 267
1984 407 11 094 11 501 10 268 278
Ruotsi 1980 848 19 246 20 094 10 232 242
Sveri ge 1981 784 18 564 19 348 9 224 233
Sweden 1982 758 19 277 20 035 9 231 241
1983 779 19 803 20 582 9 238 247
1984 801 20 635 21 436 10 248 257
Suoini 1980 551 8 442 8 993 12 177 188
Finland 1981 555 9 072 9 627 12 189 201
Finland 1982 569 9 117 9 686 12 189 201
1983 604 9 373 9 977 12 194 206
1984 541 9 198 9 739 11 189 200
Tanska 1980 690 15 061 15 751 13 294 308
Danmark 1981 662 13 649 14 311 13 266 279
Oenmark 1982 658 13 442 14 100 13 263 275
1983 669 13 137 13 806 13 257 270
1984 665 13 718 14 383 13 268 281
Taulukko 1 H - Tabell 1 H - Table 1 H
Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet tai loukkaantuneet tienkäyttäjäryhmittäin Pohjoismaissa 
Vid vägtrafikolyckor dödade e lle r skadade personer efter t r a f i kantgrupper i de nordiska länderna 
Persons k illed  or injured in road tra ff ic  accidents by groups of road users, in the Nordic countries
Kuljettajat 
Förare och 
Drivers and
ja matkustajat 
passagerare av 
passengers of
Jalankul ki- 
jat
Gäende
Pedestrians
Pol kupyörär
Cykel
Cycle
Mopon
Moped
Moped
Moott.pyörän 
Motorcykel 
Motor cycle
Auton
Bil
Automob.
Muun
Annat
Other
ajon:n
fordon
vehicle
Norja 1980 1 022 757 749 6 349 82 1 651
Norge 1981 1 069 745 793 6 419 88 1 704
Norway 1982 1 089 829 796 6 409 66 1 642
1983 1 012 858 863 6 598 60 1 626
1984 1 022 824 833 7 212 75 1 535
Ruotsi 1980 2 395 1 241 1 248 12 953 232 2 025
Sveri ge 1981 2 399 1 088 1 431 12 101 324 1 995
Sweden 1982 2 738 1 124 1 777 12 353 181 1 862
1983 2 910 1 044 1 968 12 655 155 1 850
1984 3 048 897 1 805 13 494 167 2 025
Suomi 1980 1 360 582 421 5 178 108 1 344
Finland 1981 1 437 611 416 5 577 127 1 459
Finland 1982 1 696 595 510 5 272 95 1 518
1983 1 742 632 563 5 551 93 1 397
1984 1 732 571 562 5 263 74 1 532
Tanska 1980 2 628 2 465 1 163 7 587 21 1 887
Danmark 1981 2 655 1 934 991 6 957 35 1 739
Denmark 1982 2 726 1 886 1 002 6 773 22 1 691
1983 2 775 1 732 1 080 6 443 11 1 765
1984 2 907 1 689 1 066 7 124 21 1 576
Yhteensä
Summa
Total
10 610 
10 818
10 831
11 017 
11 501
20 094
19 338
20 035
20 582
21 436
8 993
9 627 
9 686 
9 977 
9 739
15 751 
14 311 
14 100
13 806
14 383
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Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet tai loukkaantuneet 100 000 asukasta kohti ikäryhmittäin Pohjoismaissa 
Vid vägtraf i kolyckor dödade e lle r skadade personer per 100 000 invänare efter äldersgrupp i de nordiska 
1änderna
Persons killed or injured in road tra ff ic  accidents per 100 000 of the mean population, by age groups, 
in the Nordic countries
Taulukko 1 I - Tabell 1 I - Table 1 1
Ikä (vuotta) - Si der (âr) - Age (years)
0 - 5 6 - 9 10 - 14 15 - 17 18 - 20 21 - 24 25 - 64 65 - Yhteensä
Summa
Total
Norja 1980 102 174 224 799 870 435 198 169 260
Norge 1981 85 172 213 750 848 427 192 175 264
Norway 1982 93 182 220 860 895 474 189 173 263
1983 86 177 216 841 957 493 193 166 267
1984 74 167 219 835 991 560 203 175 278
Ruotsi 1980 67 118 178 635 761 450 216 160 242
Sveri ge 1981 60 102 173 587 734 435 208 154 232
Sweden 1982 60 102 168 611 774 467 212 160 241
1983 53 105 180 613 810 476 217 158 247
1984 61 107 174 583 821 537 228 164 257
Suomi 1980 38 106 120 370 430 276 184 168 188
Fi nland 1981 50 121 127 399 473 310 194 167 201
Finland 1982 42 101 144 452 484 329 184 179 201
1983 41 122 135 499 523 330 187 174 206
1984 47 107 139 484 503 314 183 167 200
Tanska 1980 78 179 246 898 1 029 575 237 236 308
Danmark 1981 73 172 237 695 883 528 224 217 279
Denmark 1982 78 170 230 655 844 510 222 217 275
1983
1984
60 165 209 585 843 506 220 225 270
Taulukko 1 J - Tabell 1 J - Table 1 J
Henkilövahinkoon johtaneisiin tieliikenneonnettomuuksiin o sa llise t moottoriajoneuvot (mopot p l) 
Pohjoismaissa
Delaktiga motorfordon (exkl. mopeder) i vägtraf i kolyckor rned personskada i de nordiska länderna 
Motor vehicles involved in road tra ff ic  accidents with personal injury, in the Nordic countries
Moottori­
pyörät
Motor-
cyklar
Motor
cycles
Henki 1 ö- 
autot 
Person- 
b ila r 
Passen­
ger cars
Kuorma- 
ja paket­
tiautot 
Lastb ilar 
Lorries
Linja - 
autot 
Bussar 
Buses
1 000 rekisteröityä ajoneuvoa kohti 
Per 1 000 registrerade fordon 
Per 1 000 registered vehicles
Moottori­
pyörät 
Motor- 
cyklar 
M.cycles
Henkilö­
autot
Person-
b ila r
P.cars
Kuorma-ja 
pak.autot 
Lastb ila r 
Lorries
Li nja- 
autot 
Bussar 
Buses
Norja 1980 677 8 044 1 365 343 44 7 9 29
Norge 1981 717 8 345 1 294 319 45 7 8 26
Norway 1982 725 8 349 1 225 306 42 6 8 23
1983 786 8 522 1 276 279 44 6 7 19
1984 758 9 090 1 292 316 41 6 7 20
Ruotsi 1980 1 206 16 397 1 772 470 35 6 10 37
Sveri ge 1981 1 384 15 834 1 627 550 35 6 9 43
Sweden 1982 1 691 16 178 1 621 531 34 6 8 40
1983 1 892 17 479 1 637 503 34 6 8 38
1984 1 766 18 072 1 748 484 29 6 8 36
Suomi 1980 424 6 641 1 333 383 10 5 9 43
Finland 1981 439 7 086 1 398 410 10 6 9 45
Finland 1982 510 7 266 1 346 316 12 6 9 35
1983 574 7 568 1 321 305 12 5 8 34
1984 544 7 620 1 265 306 11 5 7 34
Tanska 1980 1 062 10 592 2 685 415 28 8 10 57
Danmark 1981 920 9 443 2 453 419 24 7 10 56
Denmark 1982 961 9 325 2 445 310 25 7 10 40
1983 1 027 9 350 2 249 320 25 7 10 40
1984 1 004 9 867 2 450 287 24 7 10 36
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LIITE 1. BILAGA 1.
TILASTOKESKUKSEN TIELIIKENNEONNETTOMUUSTILASTOSSA 
SOVELLETTAVAT KÄSITTEET JA MÄÄRITELMÄT
Ti e li i kenneonnettomuus
Tieliikenneonnettomuus on omaisuusvahinkoon 
ja/tai henkilövahinkoon johtanut kulkuneuvon l i i k ­
kumisesta johtunut tapahtuma, joka on sattunut 
tie liikennela in  mukaan y le ise lle  liikentee lle  ta r­
koitetulla tai y le ise sti liikenteeseen käytetyllä 
alueella ja jossa on osallisena ainakin yksi l i i k ­
kuva kulkuneuvo. (Kulkuneuvolla tarkoitetaan la i s ­
sa määriteltyjen ajoneuvojen lisä k s i mm. ra it io ­
vaunua ja junaa (tasoristeysonnettomuudet).
Ti e li i kenneonnettomuuteen osal1i nen
a) liikenneyksikkö
- kulkuneuvo, joka törmää toiseen kulkuneu­
voon, jalankulkijaan, eläimeen tai johon­
kin esteeseen
- kulkuneuvo, jossa joku kuolee tai louk­
kaantuu onnettomuuden seurauksena
- jalankulkija, joka kuolee tai loukkaantuu 
onnettomuuden seurauksena
- kulkuneuvo, jalankulkija tai eläin, joka 
vaikuttaa onnettomuuden syntymiseen
b) henkilö
- kuljettaja, matkustaja ja jalankulkija, 
joka kuoleö tai loukkaantuu onnettomuuden 
seurauksena
- onnettomuuteen osallisen kulkuneuvon va­
hingoittumaton kuljettaja
Ti el i i kenneonnettomuudessa kuol1ut
Tieliikenneonnettomuudessa kuolleeksi katsotaan 
henkilö, joka on kuollut onnettomuuden seurauksena 
30 vuorokauden kuluessa onnettomuudesta.
Ti el i i kenneonnettomuudessa loukkaantunut
Ti e l i i  kenneonnettomuudessa loukkaantuneeksi 
katsotaan henkilö, joka ei ole kuollut, mutta on 
saanut onnettomuudessa vammoja, jotka vaativat 
hoitoa (tai tarkkailua) sairaalassa, hoitoa kotona 
(sairausloma) tai operatiivista hoitoa (esim. 
tikkejä). Mustelmia, naarmuja tms., jo ista ei 
aiheudu edellä mainittuja hoitotoimenpiteitä, ei 
katsota loukkaantumiseksi.
OE 8EGREPP OCH DEFINITIONER SOM TILLÄMPAS I STA­
TIST I KCENTRALENS STATISTIK ÖVER VÄGTRAFIKOLYCKOR
Vägtraf i kolycka
En vägtrafi kolycka är en händelse, där minst 
ett fordon i rörelse deltagit och som medfört per- 
sonskada och/eller egendomsskada och som skett pä 
en ligt lagen oin vägtrafik avsedd väg för allmän 
tra fik  e lle r allmänt i tra fik  använda vägar e lle r 
omräden. (Termen ‘fordon1 omfattar även spärvagnar 
och täg (i plankorsningsolyckor)).
Delaktigt i vägtraf i kolycka
a) trafikelement
- fordon som kör pä annat fordon, gäende, 
djur e lle r pä nägot hinder
- fordon, i vilket nägon dödas e lle r skadas 
som följd  av olycka
- gäende som dödas e lle r skadas som följd  av 
olycka
- fordon, gäende e lle r djur som förorsakar 
en olycka
b) person
- förare, passagerare och gäende, som a v li-  
dit e lle r e rhä llit skador vid vägtrafik- 
olycka
- oskadad förare av delaktigt fordon i 
vägtrafi kolycka
Dödad vid vägtrafikolycka
En person, som inom 30 dygn efter vägtrafik- 
olyckan av lid it som följd av olyckan räknas som 
dödad vid vägtrafi kolycka.
Skadad vid vägtraf i kolycka
En person, som inte dödats, men som vid olyckan 
e rhä llit  skador som fordrar värd (e lle r Observati­
on) pä sjukhus, värd hemma (sjukledighet) e lle r 
operativ värd (t.ex. stygn). Blämärken, skrämor 
osv., som inte förorsakar ovannämnda värdätgärder, 
räknas inte som skada.
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AIkoholitapaus
AI koholitapaukseksi määritellään tie liikenne­
onnettomuus, jossa jonkun osa llisen  ajoneuvon 
kuljettajan tai jalankulkijan on todettu (veri- 
kokeen/(alcolmeterkokeen tulos vähintään puoli 
promillea) tai vahvoin perustein epäillään olleen 
onnettomuushetkel lä alkoholin vaikutuksen a la i­
sena.
Useimmat muut käsitteet ja määritelmät ovat 
tie liike nn e la issa  tai asetuksissa. N iitä voi myös 
tieduste lla  Tilastokeskuksesta.
AI kohol f ali
Vägtrafikolycka där man kunnat konstatera 
(resultatet av blodprov/alcolmeterprov minst 0,5 
promille) e lle r har goda skäl för att anta att fö- 
raren t i l i  ett del aktigt fordon e lle r gäenden vä­
r it  ai koholpäverkad vid tidpunkten för olyckan 
k lassificeras som alkoholfall.
De flesta övriga begrepp och definitioner finns 
i vägtrafiklagen e lle r i förordringarna. S ta t is ­
t i  kcentralen ger även uppgifter om dem.
ANNEX 1
DEFINITIONS USED IN ROAD TRAFFIC ACCIDENT STATIS­
TICS IN CENTRAL STATISTICAL OFFICE OF FINLAND
Road t ra f f ic  accident
a) which occurred or originated on a way or 
street open to public t ra f f ic  and
b) which resulted in one or more persons being 
k illed  or injured or as a result of which at 
least one of the vehicles involved sustained 
or caused material damage and
c) in which at least one moving vehicle was 
i nvolved
Involved in road tra ff ic  accidents
a) T ra ffic  units
- vehicles co llid ing  with one or more 
vehicles, with pedestrians, with animals, 
or other obstacles
- vehicles on which any of the occupants 
were k illed  or injured as a result of the 
accident
- pedestrian who was k illed  or injured as a 
result of the accident
- vehicle, pedestrian or animal who was 
considered to have contributed to an 
accident
b) Persons
- drivers, passengers and pedestrians who 
were killed  or injured as a result of the 
accident
- drivers of vehicles involved in accidents, 
whether or not injured
K illed  in road tra ff ic  accident
Any person, who was killed outright or who died 
within 30 days as a result of the accident.
Injured in road tra ff ic  accident
Any person, who was not k illed, but sustained 
as a result of the accident injuries requiring 
treatment in hospital (including persons under 
observation) or at home. The sta t is t ic s  do not 
record injury when, following f i r s t  aid, no 
treatment in hospital or at home is prescribed.
Alcohol case
Road tra ff ic  accident involving driver or pe­
destrian at the time of the accident under the in ­
fluence of alcohol. This includes persons with 
tested (blood/breath test) or suspected amount of 
alcohol is  greater or equal to 0.5 o/oo.
Inquiries of other definitions can be made at 
Central Statist ica l Office.
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LIITE 2. BILAGA 2.
LUETTELO JULKAISEMATTOMISTA TAULUISTA
Taulukko 1.
Henkilövahinko-onnettomuudet sekä n iissä  kuol­
leet ja loukkaantuneet koko maassa, taajamissa 
ja taajamien ulkopuolella tarkan onnettomuus- 
tyypin (2-num.) mukaan.
Taulukko 2.
a. Onnettomuuksissa kuolleet tienkäyttäjäryhmän 
ja tarkan iän (0-34 vuositasolla, 35-80 
viisivuotisryhm issä) mukaan
b. Onnettomuuksissa loukkaantuneet (kuten ed.)
c. Onnettomuuksissa kuolleet kuljettajat (kuten 
2a)
d. Onnettomuuksissa loukkaantuneet kuljettajat 
(kuten 2a)
e. Onnettomuuksissa kuolleet miehet (kuten 2a)
f. Onnettomuukissa loukkaantuneet miehet (kuten 
2a)
g. Onnettomuuksissa kuolleet mieskuljettajat 
(kuten 2a)
h. Onnettomuuksissa loukkaantuneet mieskuljetta­
jat (kuten 2a)
Taulukko 3.
Unettomuuksissa kuolleet tai loukkaantuneet on- 
nettomuusolosuhteiden mukaan (ryhmitys kuten 
julkaisutaulukossa 6)
Taulukko 4.
a. Henkilövahinko-onnettomuudet tarkan onnetto- 
muustyypin (2-num.), osallisten lukumäärän 
ja la jin  mukaan (esim. ha yksittä isonn., ha- 
mp, ha-jk jne.; ketjukolareja ei erite lty)
b. Kuolemaan johtaneet onnettomuudet (kuten 
ed.)
Taulukko 5.
Henkilövahinko-onnettomuuksiin o sa llise t l i i ­
kenneyksiköt perävaunun, ajoneuvon kansallisuu­
den, rengastuksen ja alkoholin vaikutuksen 
mukaan
Taulukko 6.
Henkilövahinko-onnettomuudet sekä n iissä  kuol­
leet ja loukkaantuneet tapahtumapaikan olosuh­
teiden (valoisuus, tien pinta, liukkauden tor­
junta, sää, tietyö) mukaan koko maassa ja 
taajamissa
FÖRTECKNING ÖVER OPUBLICERADE TABELLER
Tabell 1.
Personskadeolyckor och därvid dödade och skada- 
de personer i heia landet, tätorter och icke- 
tätorter efter exakt olyckstyp (2-num.)
Tabell 2.
a. Vid olyckor dödade personer efter trafikant­
grupp och exakt älder (0-34 ettärsnivä, 
35-60 femärsgrupper)
b. Vid olyckor skadade personer (säsom 2a)
c. Vid olyckor dödade förare (säsom 2a)
d. Vid olyckor skadade förare (säsom 2a)
e. Vid olyckor dödade män (säsom 2 a)
f. Vid olyckor skadade män (säsom 2a)
g. Vid olyckor dödade manliga förare (säsom 2a)
h. Vid olyckor skadade manliga förare (säsom 
2a)
Tabell 3.
Vid olyckor dödade e ller skadade personer efter 
olycksförhäl landen (grupperingen som i tabell 6 
i Publikationen)
Tabell 4.
a. Personskadeolyckor efter exakt olyckstyp 
(2-num.), antalet delaktiga trafikelement 
(t.ex. personbil ensam, personbil-moped, 
personbil-gäende osv.; tre e lle r  fiera  de­
laktiga icke specificerade)
b. Olyckor med dödlig utgäng (säsom 4a)
Tabell 5.
Delaktiga traf i kelement i personskadeolyckor 
efter släpfordon, fordonets nationalitet, däck 
och al koholpäverkan
Tabell 6.
Personskadeolyckor och därvid dödade och 
skadade personer efter olycksförhällanden 
(ljusförhällanden, vägens yta, förhindrande av 
halka, väderlek och vägarbete), heia landet 
tätorter
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Taulukko 7.
Onnettomuuksiin o sa llise t  aikoholin vaikutuksen 
a la iset kuljettajat ja ja lankulkijat tienkäyt­
täjäryhmän, alkoholin määrän (verikoe, alcolme- 
terkoe) ja onnettomuuden vakavuusasteen (kuo­
lemaan joht. onn., loukkaantumisonn., omaisuus- 
vahinko-onn.) mukaan
Taulukko 8.
Henkilövahinko-onnettomuuksiin o sa llisten  moot­
toripyörän ja mopon kuljettajien sekä kuolle i­
den ja loukkaantuneiden matkustajien suojaky­
pärän käyttö
ANNEX 2.
LIST OF UNPUBLISHED TABLES
Table 1.
Accidents involving personal injury and persons 
k illed  or injured in them: national, built-up 
area, and nonbuilt-up area data by specific 
accident type (2 -d ig it level)
Table 2.
a. Persons k illed  in accidents by road user 
category and specific  age (0-34, one-year 
groups; 35-80, five-year groups)
b. Persons injured in accidents (see 2a)
c. Drivers k illed  in accidents (see 2a)
d. Drivers injured in accidents (see 2 a)
e. Males k illed  in accidents (see 2a)
f. Males injured in accidents (see 2a)
g. Male drivers k illed  in accidents (see 2a)
h. Male drivers injured in accidents (see 2a)
Table 3.
Persons k illed  or injured in accidents by 
accident conditions (for grouping, see table 6 
in the body of the publication)
Table 4.
a. Accidents involving personal injury by 
specific  accident type (2 -d ig it level) and 
number and type of t ra f f ic  units involved 
(e.g. single  accident involving a passenger 
car, passenger car - moped, passenger car 
pedestrian, etc,; multiple accidents 
involving three or more units not specified)
Tabell 7.
I olyckor delaktiga alkoholpSverkade forare och 
gSende efter trafikantgrupp, alkoholmangd 
(blodprov, alcolmeterprov) och olyckans svSrig- 
hetsgrad (olyckor med dodlig utg8ng, olyckor 
med personskada, olyckor med egendomsskada)
Tabell 8.
Anvandning av skyddshjalm bland motorcykel- 
fbrare och mopedister som varit delaktiga i 
olyckor med personskada och bland dodade och 
skadade passagerare
Table 5.
/
Accidents involving personal injury: tra ffic  
units involved by tra ile r, nationality of 
vehicle, tyres, and influence of alcohol
Table 6.
Accidents involving personal injury and persons 
k illed  or injured in them: national and bu ilt- 
up area data by conditions at scene of accident 
(ligh t, road surface, antiskidding measures, 
weather, road work)
Table 7.
Drunken drivers and pedestrians involved in 
accidents by road user category, amount of 
alcohol (blood test, alcotest), and severity 
of accident (fatal, personal injury, material 
damage)
Table 8.
Use of crash helmet in accidents involving 
personal injury: motorcyclists and moped riders 
involved and passengers k illed  or injured
b. Fatal accidents (see 4a)
ILMOITUS tieliikenneonnettomuudesta
Poliisipiiri ja sen alayksikkö Piirin koodi i Ilmoituksen numero
limoitusaika
vnkonpv I pvm
Ilmoitustapa
I h enk ilö - . puhqh  
! koht. i I mitse
muu tapa, diaarinumero tms.
[ kirjeitse
Tekokunnan koodi
Ilmoituksen vastaanottopaikka Ilmoituksen vastaanottaja Tutkijat
Ilmoittajan suku- ja etunimet, ammatti, osoite, puhelin kotiin ja toimeen
I ] ei todistaja
Rikosnimike tai asia
Tapahtuma-aika
viiko n p v  | p vm  | klo
\ _____ _______________ Í_________________
Tapahtumapaikka
— i TVL;n yllä- < -■  i kunnan ylläpi- /— -i muu tie 
j pitämä tie | tämä tie/katu j J tai alue
Taajama
~ ] on 1 ] ei
Nopeusrajoitus
km/h
Tarkempi tapahtumapaikka (kunta. kylä. tien/kadun nimi. risteys jne.) Tien no Tieosan no
Etäisyys tieosan alusta
Tien päällyste Risteyksessä liikennevalot 
— j • :  ^ -  toiminnassa , muu 
j kärkikolmio i  ' STOP-merkki , 2  =  vilkulla 1 ! risteys
Rautatien tasoristeys 1 Tietyö 
- • j ilman j puo-
| puomeja 1 ; mem | ■ on
Keli; tien pinta n 1 *  luminen 
—--i paljas. r • kostea, : kulumisurissa i ! 2 -  sohjoinen ( ajourat 
| kuiva ; märkä : vettä j ; 3 « jäinen ; : paljaat
Lämpötila
° C
Liukkauden torjunta
, hiekoitettu ; ■ suolattu
Valoisuus
•....  • - • , : i pimeä.
: päivänvalo ' ; hämärä - ' pimeä , tie valaistu
Sää 
, kirkas i pilvipouta | sumu
Näkyvyys metreissä
. .  y l i  ..... 200- - alle
! 500 ; | 500 i 200
Onnettom uustyypp i
No
1. Osallisajoneuvossa (tai jalankulkija) 
loukkaantu- kuolleiden 
neiden lkm ' lkm
2. Osallisajoneuvossa (tai jalankulkija) 
loukkaantu- kuolleiden 
neiden lkm ; lkm
i 1 -  vesisade 
j 2 *  lumisade 
! 3 = räntäsade
Vaurioitunei­
den ajoneu­
vojen lkm
1. osallisen  suku- ja etunimet, henkilötunnus, ammatti, osoite, puhelin kotiin ja toimeen
Ajoneuvon 
■ omis- 1 hal- 
; tija
Osallisen asema Alcolmeterkoe suoritettu Kliininen koe (tulos) Verikoe Ajokortti . »
—  asian- * syyli. klo tulos
; omist. ; ep. °/oo °/oo
Rekisteritunnus | Merkki ja maili käyttöönottovuosiOsallislaji Vakuutusyhtiö ja vakuutuksen no
2. osa llisen  suku- ja etunimet, henkilötunnus, ammatti, osoite, puhelin kotiin ja toimeen
Ajoneuvon 
— , ornis- 
i taja
- hal- 
I tija
Osallisen asema Alcolmeterkoe suoritettu Kliininen koe (tulos) j Verikoe Ajokortti
- n asian- syyli. klo ' tulos
1 omist. , S ep. 1 °/00 °/oo
Rekisteritunnus ~7 Merkki ja malli, käyttöönottovuosiOsallisiaji ] Vakuutusyhtiö ja vakuutuksen no
Selostus, asianomistajat {muut kuin osalliset), henkilö- ja omaisuusvahingot
f  I JATKUU
Poliisilomake 503 1283006942-A-Copy/t 1916/ads
TÄYTETTÄVÄ HENKILÖVAHINKOON JOHTANEESTA ONNETTOMUUDESTA (Katso SM  yleiskirie no 3006/402/82)
OSALLISISTA KULJETTAJISTA JA AJONEUVOISTA
40 OSALLINEN NO 41 KULJETTAJA 
; 1 ei loukkaantunut n 2 loukkaantui r - ,] 3 kuoli
42 JOS KUOLI. PVM 43 MUKANA OLLEIDEN 
MATKUSTAJIEN LKM
44 KULJETTAJAN TURVAVYÖN/SUOJAKYPÄRÄN KÄYTTÖ 
| 1 käytti turvavyötä j 2 käytti suojakypärää j j
3 turvavyötä 
ei asennettu | j 4 ei käyttänyt
45 AJAMINEN LIIKENNEVALOISSA
; 1 vihreä valo | ; 2 muu valo
46 VALOJEN KÄYTTÖ 47 AJONEUVON RENGASTUS
j 1 kaukovalot ; 2 lähivalot n 3 seisontavalot , : 4 ei käyttänyt | 1 laillinen j 2 lain vastainen
40 OSALLINEN NO 41 KULJETTAJA 
| 1 ei loukkaantunut n 2 loukkaantui ; ; 3 kuoli
42 JOS KUOLI. PVM 43 MUKANA OLLEIDEN 
MATKUSTAJIEN LKM
44 KULJETTAJAN TURVAVYÖN/SUOJAKYPÄRÄN KÄYTTÖ
j 1 käytti turvavyötä ; 2 käytti suojakypärää ! ~~|
3 turvavyötä 
ei asennettu i 4 ei käyttänyt
45 AJAMINEN LIIKENNEVALOISSA
■ 1 vihreä valo ; ; 2 muu valo
46 VALOJEN KÄYTTÖ 47 AJONEUVON RENGASTUS
! 1 kaukovalot j 2 lähivalot i | 3 seisontavalot 4 ei käyttänyt 1 l a i l l i n e n ; 2 lain vastainen
40 OSALLINEN NO 41 KULJETTAJA
1 ei loukkaantunut 2 loukkaantui , 3 k u o l i
4 2  J O S  K U O L I P V M 43 MUKANA OLLEIDEN 
MATKUSTAJIEN LKM
44 KULJETTAJAN TURVAVYÖN/SUOJAKYPÄRÄN KÄYTTÖ 
j 1 käytti turvavyötä 2  käytti suojakypärää , j
3 turvavyötä 
ei asennettu 4 et käyttänyt
45 AJAMINEN LIIKENNEVALOISSA
, 1 v ih r e ä  v a lo  2 r n u u  v a lo
46 VALOJEN KÄYTTÖ 4 7  A J O N E U V O N  R E N G A S T U S
| 1 kaukovalot 2 lahivalot i_i___L3 seisontavalot 4  «m k ä y t t ä n y t 1 l a i l l i n e n 2 la in  v a s t a in e n
OSALLISISTA LOUKKAANTUNEISTA TAI KUOLLEISTA JALANKULKIJOISTA
50 OSALLINEN 
NO
51
— i
HAVAITTAVUUS 
1 heijastin ; : 2 valaisin
• 3 ei kum 
| , paakaan 4 »ti tiedetä
52 KULKU LIIKENNEVALOISSA 
1 vihreä valo 2 rnuu valo
53 JOS KUOLI. PVM '
50 OSALLINEN 
NO
51
__ l
h a v a it t a v u u s
1 heijastin [ 1 2 valaisin
,—- 3 ei kum- 
| [ paakaan ; ■ 4 ei tiedetä
52 KULKU LIIKENNEVALOISSA 
1 vihreä valo 2 muu valo
53 JOS KUOLI PVM
50 OSALLINEN 
NO
51 HAVAITTAVUUS 
: 1 heijastin , ! 2 valaisin
,— . 3 ei kum- 
; | paakaan 4 ei tiedetä
r,2 KUIKU LIIKENNEVALOISSA 
. 1 vihreä valo ; 2 muu valo
53 JOS KUOLI. PVM
OSALLISISSA AJONEUVOISSA LOUKKAANTUNEISTA TAI KUOLLEISTA MATKUSTAJISTA (lukuunottamatta kuljettajia)
60 AJONEUVOSSA 
NO
61 HENKILÖTUNNUS 62 MATKUSTAJAN SIJAINTI
| 1 etupenkillä 2 muualla
63 TURVAVYO/SUOJAKYPARA 
1 käytti | 2 ei
64 JOS KUOLI. PVM
60 AJONEUVOSSA 61 HENKILÖTUNNUS 62 MATKUSTAJAN SIJAINTI 63 TURVAVYÖ/SUOJAKYPARÄ 64 JOS KUOLI. PVM
NO j 1 etupenkillä 2 muualla 1 käytti . 2 ei
60 AJONEUVOSSA 61 HENKILÖTUNNUS 62 MATKUSTAJAN SIJAINTI 63 TURVAVYÖ'S UOJAKYPARA 64 JOS KUOLI PVM
NO ~] 1 etupenkillä 2 muualla 1 käynti 2 ei
60 AJONEUVOSSA 61 HENKILÖTUNNUS 62 MATKUSTAJAN SIJAINTI 03 TURVAVYO/SUOJAKYPARA «4 JOS KUOLi PVM
NO ! 1 etupenkillä 2 muurilla 1 käytti 2 m
60 AJONEUVOSSA 61 HENKILÖTUNNUS 62 MATKUSTAJAN SIJAINTI 63 TURVAVYO/5 u o jakypara 64 JOS KUOLI PVM
NO 1 etupenkillä 2 muualla 1 käytti
60 AJONEUVOSSA 61 HENKILÖTUNNUS 62 MATKUSTAJAN f>UAINT! (13 TlIRVAVYÖ/r UO.IAKVpara S1 IQS KUOI I PVM
NO i 1 etupenkillä 2 muualla 1 kaytt; .-e,
60 AJONEUVOSSA 61 HENKILÖTUNNUS 62 MATKUSTA JAN SIJAINTI 63 TURVAVYÖ/Sl lO.IAKYPÄRA R4 JOS Kl IOI I PVM
NO : 1 etupenkillä 2 muualla 1 kävit» ....._____________ i
LISÄTIETOJA (esim. tarkempia tietoja henkilövahingoista)
3ANMÄLAN o m  v ä g t r a f i k o l y c k a
Polisdistrikt och dess avdelning Distriktskod Î Anmalningsnummer
Anmälningstid
veckodag datum kl
Anmälnmgssött ! annot sött, dianonummer o dyl
• , person • per per 
j ligert , i telefon j brev
Gärmngsortans knd
Anmälningens mottagningsplats Anmälningens mattagare
Anmölarens släkt- och förnamn. yrke. adress, telefon hem och tili tjänsten
UndersOkare
ej vittne
Brottsbenämning eher ärende
Händelsetidpunkt 
veckodag datum
i
kl
Olycksplats
— î  vag upprätt 
j  hänen av vvv
väg/gata tipp- 
• ratthallen av 
kommun
— - j  annan va 
j  el. omràC I
Tatort
ja , nej
Hactighetsbegr
km/h
Exaktere olycksplats (kommun, by. vägens/gatans namn. korsning ovs.) Vagnr
____
Vägdclnr
■ . .
Avständ frän vagdelcns börjait
Vägbelaggningen Korsningen hade 
1 spetstriangel j  STOP-märke
, trafikljus 
: 1 -  funktion 
2  blinkande
... j  annan
;  korsning
Plankorsning
• •<  utan 
bom
: med
: bom
Vägarbete
Före: vägens yta 
— 1 bar.
1 torr
- - -  fuktig. 
j  vät
— 1  vatten i 
•  hjulspären
"  ’  '  1 “  snoig 
,  2 «  Sörjig 
;  3 -  isbelagd
! körspären 
! bara
Temperatur
° C
Förhindrande av halko
sandari , saltad
Ljusförhällande 
Î  dagsljus 1 halvdager j  mörker
— !  mörker,
I vägbelysmng
Väderlek
klart ; mulot dimma
1 =  regr.
2  ■ =  snöfall
3 *  snöflask
Sikt
- - Over 2 0 0 -  ; under 
j  500 m ;  ;  500 m , 1 200 m
O lyckstyp
Nr
1 delaktige
antalet
skadadc
antalet
ornkomno
2  delagtige
antalet
skadadc
antalet
omkomna
Antalet ramponerade 
fordc-n
Den 1. delaktiges släkt- och förnamn. personsignum. yrke. adress. telefon hem ori tili tjänsten
Fordertet0
agare
nine-
havare
Den delaktiges ställning
• —; màls- ---- : misstänkt
1 ägare : j skyidig
Alcolmeter prov har utförts 
kl , résultat
ü//  oc
Kliniskt prov (resul- : Blodprov 
tat!
Cü
Korko t
Delaktigt trafik- 
element
Registernummer Märke och modell. ¡bruktagningr.lf . Försäkringsbolag och forsakrings n*
Den 2. delaktiges släkt- och förnamn. personsignum. yrke. adress. telefon hem och tili tjänsten
Fordonets
agare
innc-
havare
Den delagtiges ställning
— s mèls* ;— » misstänkt 
1 ägare : skyidig
Alcometer prov har utförts 
kl î résulta
. . ____________ _ i___  ..
0 /'  0 0
Kliniskt prov (resul- Blodprov 
tat)
V  '  0 0
Körkort
Delaktighet
trafikelement
Registernummer Märke och modall. ibruktagningsär I Försäkringsbolag och försäkrings nt
Utredning. person- och materialskador
FORTSATTER
Polisblankett 553 128202807D -  A-Copy/D732 'ads
TILLÄGGSUPPGIFTER OM OLYCKA MED PERSONSKADA (Se IM:s cirkulärbrev nr 1140/402/79)
DELAKTIGA FÖRARE OCH FORDON
40 DELAKTIG NR 41 FÖLJDER 
• t ej skadad ! Í 2  skadades : '3  omkom
42 VID DÖDSFAU 
DATUM
43 ANTAL PASSA­
GERARE (FÖRUTOM 
rORAREN)
44 FÖRAREN ANVÄNDE BIIBÄLTE/SKYDDSHJÄIM 
— j -  2  anvande skydds- 
| 1 använde bilbälte ' |. hjälm
I— i 3 bilbälte fanns 
1 j ej mstallerat använde e]
45 KÖRNING 1 TRAFIKLJUSEN
* 1 grönt Ijus 2  annat lju;>
46 FORDONETS BELYSNING 47 DÄCK
j 1 fjärrljus 1 2  närljus 1 1 3 parkeringsljus ulan belysning i 1 lagenhga : 2  lagstndiga
40 DELAKTIG NR 41 FÖLJDER 
; 1 ej skadad ’ j 2  skadades 3 omkom
42 VID DÖDSFAI.I. 
DATUM
43 ANTAL PASSA- 
GERARE {FÖRUTOM 
FÖRAREN)
44 FÖRAREN ANVÄNDE BILBÄLTE/SKYDDSHJÄLM 
— ’ 2  använde skydds- 
! 1 anvande bilbälte , ¡ hjälm
3 bilbälte fanns 
j | ej installerat • , 4 anvande ej
45 KÖRNING 1 TRAFIKLJUSEN
i 1 gröni Ijus , 2  annat Ijus
46 FÖRDONETS BELYSNING 47 DÄCK
\ 1 fjärrljus 2  närljus f ]  3 parkeringsljus ; 4 utan belysning i 1 lagenliga i 2  lagstndiga
40 DELAKTIG NR 41 FÖLJDER 
| 1 ej skadad [ 1 2  skadades : 3 omkom
42 VID DÖDSFAU 
DATUM
43 ANTAL PASSA­
GERARE (FÖRUTOM 
FÖRAREN)
44 FÖRAREN ANVÄNDE BILBÄLTE/SKYDDSHJÄLM 
— i - j 2  använde skydds- 
I 1 använde bilbälte | i hjälm
• • ; 3 bilbälte fanns 
1 1 ej installerat 4 använde O)
45 KÖRNING I TRAFIKLJUSEN
« 1 grönt tjtr. 2 annat Ijus
46 FÖRDONETS BELYSNING 47 DÄCK
| 1 fjärrljus j 2  närljus I 1 3 parkeringsljus , 4 utan belysning ; 1 lagenliga 2 lagstndiga
DELAKTIGA SKADADE ELLER OMKOMNA FOTGÄNGARE
50 DELAKTIG NR 51 SKÖNJBARHET
j 1 reflex | | 2 lampa f ~j 3 ingendera j
4 finns ej 
uppgift
52 FÖLJDE TRAFIKLJUS 
Í 1 ja ' , 2  ne]
53 VID DÖDSFALL 
DATUM
50 DELAKTIG NR 51 SKÖNJBARHET
... , ,— , r 4  finns ej 
j I teflex | | 2 lampa j \ 3 ingendera j \ uppgift
52 FÖLJDE TRAFIKLJUS 
! 1 ja ■ 2 nei
53 VID DÖDSFALL 
DATUM
50 DELAKTIG NR 51 SKÖNJBARHET
;■ ■" i f- - 1  4 fmns ej 
1 leflex j j 2 lampa l | 3 ingendera i uppgift
52 FÖLJDE TRAFIKLJUS 
i 1 ja : ¡ 2 nej
53 VID DÖDSFALL 
DATUM
SKADADE ELLER OMKOMNA PASSAGERARE I DELAKTIGA FORDON
60 DELAKTIGA 
FORDON NR
60 PERSONNUMMER 62 PASSAGERAREN SATT 
~] 1 framme I 2  annanstans
63 BILBÄLTE/SKYDDSHJÄLM
¡ 1 använde i 2  anvande ej
64 VID DÖOSFALL 
DATUM
60 DELAKTIGA 60 PERSONNUMMER 62 PASSAGERAREN SATT 63 BILBÄLTE/SKYDDSHJÄLM 64 VID DÖDSFALL
FORDON NR
| 1 framme ■ 2  annanstans j  1 använde ’ 2  använde ej
DATUM
60 DELAKTIGA 
FORDON NR
60 PERSONNUMMER 62 PASSAGERAHEN SATT
) 1 framme ( 2  annanstans
63 BILBÄLTE/SKYDDSHJÄLM
| 1 använde ' 2  använde ei
64 VID DÖDSFAU 
DATUM
60 DELAKTIGA 60 PERSONNUMMER 62 PASSAGERAREN SATT 63 BILBÄLTE/SKYDDSHJÄLM 64 VID DÖDSFALI
FORDON NR
] 1 framme 2  annanstans
- . , ■>
1 1 använde 2  använde ei
DATUM
60 DELAKTIGA 60 PERSONNUMMER 62 PASSAGERAREN SATT 63 BILBÄLTE/SKYDDSHJÄIM 64 VID DÖDSFALL
FORDON NR
j 1 framme 2  annanstans ' 1 använde j  2  använde ei
DATUM
60 DELAKTIGA 
FORDON NR
60 PERSONNUMMER 62 PASSAGERAREN SATT
j 1 framme 2  annanstans
63 BILBÄLTE/SKYDDSHJÄLM
; 1 anvande 2  anvande ej
64 VID DÖDSFALL 
DATUM
60 DELAKTIGA 60 PERSONNUMMER 62 PASSAGERAREN SATT 63 BILBÄLTE/SKYDDSHJÄLM 64 VID DÖDSFALL
FORDON NR
j 1 framme ; 2  annanstans 1 1 använde > 2  använde ej
DATUM
TILLÄGGSUPPGIFTER (t.ex. ulförllgare uppgifter om personskador)
